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P R O G R A M M  
Freitag, 7. Juli 2006, 14.00‒18.15 Uhr
Universität Hamburg; Edmund-Siemers-Allee 1, Hörsaal B
F e s t a k t  1 4 . 0 0 ‒ 1 6 . 0 0  U h r
Musikalischer Auftakt 
Tango à la Russo (Leon Gurvitch)
Leon Gurvitch Jazz Project, Hamburg
Begrüßung
Dr. Dr. h. c. Jürgen Lüthje, Präsident der Universität Hamburg
Grußworte
Senatorin Prof. Dr. Karin von Welck, Präses der Kulturbehörde
der Freien und Hansestadt Hamburg 
Prof. Dr. Volker Rittberger, Vorsitzender des Stiftungsrates der
Deutschen Stiftung Friedensforschung
Dr. Wolfgang Liebert, Vorsitzender des Vorstandes des
Forschungsverbundes Naturwissenschaft, Abrüstung und
Internationale Sicherheit (FONAS)
Festvortrag
Naturwissenschaft und Friedensforschung: eine vertrackte
Beziehung
Prof. Dr. Dr. h. c. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Dean, Bren
School of Environmental Science and Management, Univer-
sity of California, Santa Barbara
Musikalisches Intermezzo
„What a wonderful world“ (Louis Armstrong)
Zukunft der Rüstungskontrolle und Abrüstung
Prof. Egon Bahr, Berlin
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Ziele und Arbeitsweise des Carl Friedrich von Weizsäcker-
Zentrums Naturwissenschaft und Friedensforschung (ZNF)
Prof. Dr. Ulrike Beisiegel, Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf, Mitglied des Direktoriums des ZNF
Prof. Dr. Martin B. Kalinowski, Carl Friedrich von Weizsäcker-
Professor für Naturwissenschaft und Friedensforschung
Musikalischer Ausklang
„Bai mir bistu shen“ (Sholem Secunda)
P a u s e  1 6 . 0 0 ‒ 1 6 . 3 0  U h r
K o l l o q u i u m  1 6 . 3 0 ‒ 1 8 . 1 5  U h r
Introduction and moderation
Prof. Dr. Hartwig Spitzer, Universität Hamburg
Between physics and politics ‒ observations and experiences of
an involved physicist
Prof. Dr. Wolfgang K. H. Panofsky, Director Emeritus, Stanford
Linear Accelerator Center, Stanford, USA
International security threats and research challenges
Alyson J. K. Bailes, Director, Stockholm International Peace
Research Institute 
New developments in the verification of nuclear arms control 
Prof. Dr. Martin B. Kalinowski, Hamburg, Carl Friedrich von
Weizsäcker Chair for Science and Peace Research
S e n a t s e m p f a n g  1 9 . 0 0  U h r
Veranstalter: Universität Hamburg und Deutsche Stiftung
Friedensforschung, Osnabrück.
Gefördert von der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt
Hamburg.
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